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摘 　要 :随着武汉城市圈和长株潭城市群被国家确定为“两型社会 ”试验区 ,并被赋予先行先试的政策创新权 ,
“两型社会 ”逐步成为中国城市发展的新方向 ,如何促进“两型社会 ”建设也就成为新焦点。农村城市化是“两型社
会 ”的一个核心内容 ,该文从农村城市化资金供给和需求方面入手 ,探讨民间金融的制度安排 ,为解决“两型社会 ”
建设中农村城市化资金缺口提供一个思路。
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中国农村人口众多 ,约有 8亿人左右。其中 ,农












性。从“两型社会 ”和“农村城市化 ”的关系来看 ,两
者相互包含 ,相辅相成。农村城市化建设是“两型










发展 ,人均收入显著提高 ,基础设施进一步改善 ,许
多农民在城市化过程中实现了身份的转变 ,农村发
展形势成绩喜人。但是 ,中国的城乡差距依然存在 ,





①　方正松. 农村人口转移与城市圈‘两型 ’社会建设 [ EB /OL ]. ht2







的厕所 ;有近 7 000万户农民的住房需要改善 ; 1. 5
亿农户需要解决燃料问题 ; 6%的行政村还没有通公


























对农村和农业的投入从 1987年的 195. 72亿元增加
到 2008年的 5 955. 5亿元 ,增长了约 30倍。从信
贷资金投入来看 ,中国正规金融机构在农村地区的
信贷规模不断增长 ,但是增长的幅度总体上呈下降
的趋势。从 1990 - 2005年 ,正规金融机构的农户贷
款规模从 3 389. 90亿元增长到 1 9431. 70亿元 ,同
期增长幅度从 21. 31%下降到 8. 48%。③ 2005年农
村金融剩余外流出农村达到 1. 1万亿 ,而且还呈现
不断扩大的趋势。农村正规金融机构不仅没有反哺
③　数据来源于中国金融年鉴编辑部 :《中国金融年鉴》,中国金融年鉴出版社 , 1991年 - 2006年。
④　冯海发. 农村城镇化发展探索 [M ]. 北京 :新华出版社 , 2004。











小城镇每平方公里基础设施建设投资大体为 1 - 2
亿元不等 ,如果每个城镇以 3平方公里计算 ,则需要
投资 3 - 6亿元。④预计到 2020年 ,中国农村地区
35 509个乡镇中的 50%要变成城市或者城镇 ,由此
我们估计仅城市化硬件环境建设投入就大约需要 8
万亿元。在城市基础设施完备的前提下 ,每增加一
个城市人 ,平均需支付成本 2. 5万元。未来 20年期
间中国约有 4 - 5亿农村人口转变为城市人口 ,所需




的 1. 98% ,比 2007年的财政投放量增长了 37. 9% ,
但该增长速度是否具有可持续性 ,笔者表示怀疑。
据相关统计资料 ,近年来由于中国经济快速增长 ,国




























不断扩大 ,并且 1986年以后 ,民间金融的规模开始
超过正规金融的规模。从总量上来看 ,根据官方的
调查测算 , 2005年中国民间融资规模约为 9 500亿
元 ,占 GDP的 6. 96%左右 ,占本外币贷款的 5. 92%
左右。⑦从重要性来看 ,据全国农村固定观察点办公
室的调查 , ⑧在东部地区农户总借款中私人借款占
78. 2% ,中部地区占 75. 4% ,西部地区占 57. 6%。
温铁军 (2001) ⑨通过对 15省 24个地区的个案调查













⑥　中国人民银行货币政策分析小组. 2004年中国区域金融运行报告 [M ]. 北京 :中国金融出版社 , 2005。
⑦　数据引自中国人民银行副行长吴晓灵在“2005年中国宏观经济走势与产业发展高层论坛”上的发言 , http: / /business. sohu. com /20050723 /
n240186724. shtm l。
⑧　贾淑军. 我国民间金融发展现状、特点和趋势 [ J ]. 经济论坛 , 2007, (22) : 101 - 103。
⑨　温铁军. 农户信用与民间借贷研究———农户信用与民间借贷主题报告 [ EB /OL ]. http: / /www. 50forum. org. cn, 2001 - 06 - 07。















月 ,全镇共利用民间金融筹资 300万元 ,硬化改造村





























































λϖ 　陈旭鸣. 晋江民间金融发展研究 [D ]. 厦门大学金融学研究生硕士学位论文 , 2006。
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Two - or iented soc iety: A New Arrangement of Informal Finance dur ing
Rural Urban ization in China
W ang Ting ting1 , J iang Shuxia2
(1. E rnst&Young Hua M ing Shenzhen B ranch, Shenzhen 518001, Ch ina; 2. X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: Since W uhan Metropolitan Circle and " Chang - Zhu - Tan" City Group were set as the p ilot areas
for " two - oriented society" building, these two areas have been granted the right of policy innovations. From then
on, " two - oriented society" has become the new orientation for China’s urban development. Rural urbanization is
the core content of " two - oriented society". The article analyzes the cap ital demand of the rural urbanization
p rocess and exp lores the institutional arrangements for informal finance. These institutional arrangements give a so2
lution for cap ital insufficiency faced by the construction of " two - oriented society" , especially during the rural ur2
banization p rocess.
Key words: two - oriented society; rural urbanization; informal finance
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